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Залучення усіх, у тому рахунку іноземних англо-
мовних студентів до участі у Всеукраїнських та Міжна-
родних наукових конференціях, конгресах та конкурсах 
наукових робіт може з’явиться додатковим стимулом 
для найбільш здібних і цілеспрямованих студентів. Це 
дасть можливість таким студентам не тільки навчитися 
обмінюватися науковою інформацією зі студентами різ-
них вузів, але й ознайомиться з науковими ідеями і до-
сягненнями вчених різних країн. Заохочення успіхів сту-
дентів, що активно займаються науково-дослідницькою 
роботою, дозволить підняти їх престиж серед однокурс-
ників, що підвищить інтерес інших студентів до науко-
вої роботи.
Таким чином, науково-педагогічний персонал кафе-
дри надає можливість усім бажаючим англомовним сту-
дентам проявити себе в якості вчених-початковців.
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Вступ. У зв’язку з невпинним розвитком ринку пра-
ці в галузі охорони здоров’я, впровадженням кредитної 
моделі навчання в медичних навчальних закладах із за-
безпеченням принципу безперервності медичної освіти 
постало зав дання у підготовці конкурентоспроможних 
професійних кадрів, які могли, користуючись отриманою 
під час навчання у ВНЗ інформацією, розвивати науково-
технічний прогрес для вирішення нагальних проблем 
практичної охорони здоров’я. Для досягнення цієї мети в 
системі вищої освіти країн Європи і Америки було роз-
роблено методику проблемно-орієнтованого навчання 
(ПОН, Problem based learning, PBL).
основна частина. Проблемно-орієнтоване навчан-
ня (ПОН) – це педагогічна стратегія, особливий стиль 
осягнення знань з повноцінним оволодінням проблемою 
з глибоким, активним та стійким засвоєнням матеріалу 
реальних життєвих ситуацій при максимальному вико-
ристанні доказово обґрунтованих світових інформаційних 
ресурсів. 
ПОН у реаліях медичної освіти ґрунтується на групо-
вому обговоренні заданої ситуації з метою встановлення 
основної проблеми, що дає можливість відпрацьовуван-
ня навичок вирішення окресленої проблеми та навичок 
прий няття рішень. Серед переваг ПОН є глибокий аналіз 
студентами представленої ситуації з тісною міждисциплі-
нарною інтеграцією фундаментальних та клінічних ме-
дичних знань, розгляд альтернатив з пошуком підтвер-
джувальних або спростовуючих їх фактів, використання 
практичного досвіду студентів по пошуку й аналізу інфор-
мації. Водночас, найважливішим аспектом ПОН є власне 
проблемно-орієнтований підхід до подачі інформації, а 
саме, конкретного взятого з реалій практичної охорони 
здоров’я клінічного випадку. Вивчення матеріалу в про-
цесі ПОН зазвичай відбувається у вигляді занять в ауди-
торії, в невеликих за чисельністю групах студентів, зазви-
чай у формі дискусії, що спрямовується викладачем [1]. 
Внаслідок того що обсяг прямих імперативних інструкцій 
при ПОН зводиться до мінімуму, студенти беруть на себе 
більшу відповідальність за власне навчання. При цьому 
роль викладача може зводитися до ролі експерта з обгово-
рюваної проблеми, керівника по користуванню інформа-
ційними джерелами і консультанта у виконанні групового 
завдання. Таким чином, в ПОН роль викладача полягає в 
заохоченні активного обговорення проблеми, забезпечен-
ні всебічної роботи студентів, забезпеченні можливості 
отримання відповідної інформації, підтримці «русла» ве-
дення обговорення [2]. За даними літературних джерел, 
ПОН зарекомендувала себе як самодостатня та виправ-
дана методика підготовки фахівців-педіатрів [3], хірургів 
[4], клінічних фармацевтів [5], не поступаючись жодним 
чином традиційним формам навчання. 
Висновки. Таким чином, попри те, що проблемне 
навчання значно відрізняється від традиційного, та, зва-
жаючи на практичну спрямованість опанування доказово 
обґрунтованою інформацією й апробацію методики за-
кордонними медичними школами, використання ПОН в 
системі вищої медичної освіти в Україні можна вважати 
перспективним. 
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